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SURAT TUGAS
Nomor : ST / 661 / VIII/ 2020 / FH-UBJ
Tentang
PENUGASAN MENGAJAR KEPADA DOSEN TETAP/DOSEN TIDAK TETAP
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN ARADEMIK 2020-2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Menimbang        :    Bahwa dalam  rangka pelaksanaan Tridharma  Perguruan Tjnggj  khususnya  dibjdang
pendidikan   dan   pengajaran   di   Prodi   llmu   Hukum   Fakultas   Hukum   Universitas
Bhayangkara  Jakarta  Raya  Semester Ganjil  Tahun Akademik 2020/2021  dipandang
perlu mengeluarkan Surat Tuga9 Mengajar kepada Para Dosen.
Mengingat
Kepada
1.  Undang-Undang No. 20  Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.  Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3.  Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4.  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun 2013 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan
Tinggi






Dr. Lukman Hakim, SH, MH
0319077606
Dosen Tetap Fakultas Hukum
Asisten Ahli
Untuk                   :   1.    Melaksanakan   Proses  Pembelajaran   pada  Semester  Ganjil  Tahun  Akademik
2020A2021  di  Prodi  llmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Kampus  I  Jakarta dan  Kampus
11  Bekasi.
2.    Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar
untuk   mata   kuliali   yang   tercantum   pada   fampiran   Surat   Tugas   ini   dengan
mendapatkan hak berupa honorarium yang ditetapkan oleh universitas.
3.    Melaksanakan tugas ini dengan pemuh rasa tanggung jawab.
4.    Surat Tugas   ini  berlaku  sejak tanggal  dikeluarkan  sampai  dengan  berakhimya
perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
Derraan catatan :
Apabila  dikemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan  dalam  Surat  Tugas  ini  akan
diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di                   :  Bekasi
'.\p=7'T`rrin`Faku,:285HTkuustm:8ac2o
Tembusan:
1.     Yth.  Rektor ubharaJaya
2.      Ka.BRA
3.      Ka.BPAK
4.     Arsip
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